operette 3 felvonásban - szövegét írták Clairville és Gett - fordította Rákosi Jenő - zenéjét szerzé Planquett Róbert - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI
Bérlet 116. szám (IQ) -  Bérlet 116. szám ( Q )
Debreczen, szerda, 1907. évi február hó 2Ö-án:
O perette  3 felvonásban. Szövegét í r tá k :  C lairville és G att. F o rd íto tta :  Rákosi Jenő  Z enéjét szerzé : P la n q u e tt R óbert. R endező : P o lg á r Sándor.
K a rn a g y : F ek e te  Oszkár.
SZEMELTEK:
G áspár apó, haszonbérlő  —  — —  —
H anri dő Corneviilei, a  vár és a k ö rn y ék  ura 
Jean  Grenisó, kocsis — — — —
Beily, b iró  — —  — — — —
J e g y z ő  —  ~  —  ~
Zserm én, G áspár apó neve lt leánya —  
Szerpo le tte , cseléd — — — — —
Ju tk a  f  
K ata í cselédek
P olgár Sándor 
Bay László 
K aracs Im re. 
Szabó Gyula. 
Deési Alfréd, 
R adó Annna. 
F ó th i F rida. 
A rdai Vilma. 
K ertész K ata.
Náni 
Z suska
E rzsi )  cselédek 
M arg it 
Rózsi
Egy m atróz
Ripó — 
Kassaló
Kállai Herm in. 
V áradi Józsa. 
Szilágyi Böske. 
M agda Eszti 
Barabásné. 
G azdácska Lajos. 
Kiss József. 
Szilágyi Ernő.
Nők, férfiak , m atrózok , cselédek, po lgárok , po lgárnők . T ö rté n ik  XIV. Lajos u ra lk o d ásán ak  végeíeló.
ÜVTŰTSOZR. : P é n tek : Dunanan apó utazása* O perette . „Au —  S zom bat: Déryné ifiaSSZOny. Színjáték , ú jdonság „Bu — V asárnap 
d é lu tá n : A  CSÍkÓS. N épszínm ű. E s te : Déryné ifiaSSZOny. Szín játék  Kis bérle t.
■ # i   ^ Földszinti és í. em eleti páholy  9 kor. -  Földszin ti osaládi páholy  15 kor. — I em eleti páholy  12 kor. — [í. em eleti páholy  6 ko r.
- s   I — Tám lásszék [— V íl-ik  so rig  2 kor. 40 üli. V ili— X íl-ig  2 ko r X f lí— X V ll-ig  1 kor. 60 611. — E rkélyü lés 1 kor. 20 611. —
Állóhely (em eleti) 80 611 — D iák-jegy (em eleti) 60 611. —  K atona-jegv (em eleti) 60 611. — K arzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 611.
Gyermekjegy (ÍO éven slIóIí gyermokek részére) 60 fillére
JEC1öadíl«
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Est i  pénztárnyitás 6 '|3 órakor. 
Bérlet 117. szám, ( O )  Holnap, csütörtökön, február hó 21-én: Bérlet 117. szám. (O )
nnanan apó utazása.
O p ere tte  3 felvonásban.
Debretízéh város koiiynvyo rtda vállalata 1907.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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